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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggung jawabkan. 
 










“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemuahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap,” 
 
 (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.” 
(Qs. Al-Mujadillah: 11) 
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Menjalankan dengan penuh keikhlasan 
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Kredit pada umumnya mempunyai tujuan untuk mempelancar suatu kegiatan 
usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan sudah sesuai dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada Pasal 6, bahwa bila 
pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur atau pemegang pertama hak 
tanggungan dapat menjual obyek jaminan melalui pelelangan umum dan 
mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan. Masalah atau 
Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan 
melalui Pelelangan di KPKNL dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Masalah atau 
hambatan sebelum pelelangan meliputi pembenaran atau ralat pada pengumuman 
lelang sedangkan pengumuman telah disebarkan ke masyarakat, masalah atau 
hambatan pada saat pelelangan meliputi para pelelang sama-sama memberikan 
penawaran objek jaminan yang dilelang dengan harga nominal yang sama. dan 
masalah atau hambatan setelah pelelangan salah satunya meliputi Pemilik objek 
jaminan lama masih menempati objek jaminann sehingga pemilik objek jaminan 
baru belum bisa menguasainya. 
 


























Credit in general has a purpose for surfing a business activity. The results of the 
study indicate that the settlement of defaults in a credit agreement with guaranteed 
mortgage rights is in accordance with Law No. 4 of 1996 concerning 
Underwriting Rights in Article 6, that if the debtor defaults, the creditor or the 
first holder of the mortgage can sell the collateral object through a public auction 
and take repayment from the sale of the collateral object. Problems or Obstacles in 
Default Settlement with Guaranteed Underwriting Rights through Auctions at 
KPKNL are divided into 3 (three) namely Problems or obstacles before the 
auction include justification or errata at the auction announcement while 
announcements have been disseminated to the community, problems or obstacles 
at the auction include the same auctioneers -sama offers a collateral object 
auctioned at the same nominal price. and the problem or obstacle after the auction, 
one of which includes the owner of the old collateral object still occupies the 
guarantee object so that the owner of the new collateral object cannot master it 
yet. 
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